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Galata kalesi ve Arap eamii
Galatadan bir kayığa binip o 
zamanlar »A ltın Boynuz» deni­
len Haliçten yukarı doğru çık­
mağa başladı. İstanbulun sur­
larını kara tarafından Sultan 
Mehmedin ölçüp biçtiğini söy­
lemişlerdi. Fakat, şimdiye ka­
dar İstanbulu saran her ku­
mandan gibi Sultan Mehmet de 
hu surların en zayıf tarafı olan 
(Hrisokeras) sahillerini unut­
muştu.
Bugün bir taşla iki kuş vur­
mak istiyordu. Hem Halice ba­
kan surların zayıf yerlerini bel­
leyecek, hem de (Blakemes) 
sarayına uğrayıp Kılıç Aptalın 
Edirneden geri dönüp dönme­
diğini kontrol edecekti.
Kayıkçı, garip yüzlü bir a- 
damdı. Koyu siyah, kıvırcık saç 
ve sakalı, akları sarıya çalan 
gözleriyle hiç de bir İstanbul­
luya benzemiyordu. Merak ede­
rek adama sordu:
—  Eskidenberi kayıkçı mısın 
babalık?
—  Evet Kiryos!
—  Rumcaya pek dilin dön­
müyor! Yabancısın galiba?
—  Hayır! Burada doğdum 
ama Ortodoks değilim.
—  Yaaa?! Katolik misin?
—  Hayır!
—  Allah! Allah! Putperestsin 
öyleyse.
—  Başka bir hak dini daha 
var yeryüzünde Kiryos!
—  Hangi din o?
—  Müslüman dini!
Mustafa Bey o kadar şaşırdı
ki, az kalsın bu şaşkınlıkla ka­
yıktan aşağı yuvarlanıverecek- 
ti. Kendi dini olan Müslüman­
lığı unutup, bunu kayıkçıdan 
öğrenmiş olması çok ağırına 
gitmişti. Fakat kayıkçı, onun 
şaşkınlığını başka mânaya al­
dı.
—  Ama yakında İstanbulu 
muhasara edecek olan Müslü­
man TUrklerden değilim ben.. 
Korkunuz boşunadır! dedi.
Sonra da gülerek ilâve etti:
—  Ben Müslüman Arab’ım. 
Bundan 800 sene kadar önce 
Beşinci Kostantin zamanında 
istanbulu sarmak için bir Arap 
ordusu Bizansa gelmiş. O za- 
manlar Hristos kulesi Ceneviz­
liler tarafından çoktan yapılmış 
ve Gala tada etrafı bugüpkü du­
varlarla çevrili mahalleye Ce­
nevizliler yerleşmişlerdi. Arap 
ordusunun başında Peygamber 
efendimizin bayraktarı Eba Ey- 
yubül - Ensarî Hazretleri bulu­
nuyordu.
Mustafa Bey, Galatada deniz 
kenarında surların dışındaki 
kuleyi gösterdi:
—  Bu Galata kulesine mi 
Hristos kulesi diyordunuz?
—  Hayır! Sahildeki surların 
dışında gözüken küçük kule Ga­
lata kulesidir. Tepedeki büyük 
kule de Hristos kulesidir, Sa- 
hildekini BizanslIlar çok eski­
den yapmışlar. Bu (Hrisoke- 
rans) sularına Arap gemileri 
girmesin diye yapılmış. Nite­
kim kuleyi o zaman Araplar a- 
lamamışlar. Sonra, Cenevizli 
korsanlar, Galatada yerleşmek, 
ticaret yapmak imtiyazını Bi­
zans Vasileasından alınca, sar 
hilde gördüğünüz kuleyi dışa­
rıda bırakarak kendi mahalle­
lerini çevreleyen şu surları yap 
mışlar, şu tepedeki üzerinde 
haç görünen büyük kuleyi de 
yine Cenevizliler yapmış, adı­
na da (Hristos kulesi) demiş­
ler.
Mustafa Bey güldü:
—  Bak biz onu Galata kulesi 
biliyorduk. Peki! Ya bu Arap 
Camii?
—  O zaman muharebe sonun­
da Müslümanlarla BizanslIlar 
bir anlaşma yapmışlar. Burada 
gördüğünüz Arap Camiinin de 
müsaadesini almışlar. Bu ca­
miin müezzin ve imamı hâlâ 
Şam’dan gelir. Ben müezzinin 
oğluyum. Fakat haylâz çıktım. 
Şimdi kayıkçılıkla ekmek para­
mı kazanıyorum.
Mustafa Bey:
— .Ben de Müslümanım! de­
di.
Kayıkçı sevinmişti:
—  Hiç de benzemiyorsunuz? 
Demek Cenabıhak, bazan böyle 
kâfir suretinde olanların da 
kalblerine iman veriyor.
— Öyle olacak zâhir, amma 
ben pek kâfire benzemem. Ney­
se; şimdi sen Türklerin İstan­
bulu alacaklarını zannediyor 
musun?
—  Benim aklım ermez, ama 
babam alamazlar diyor!
—  Demek baban bu işten an­
lıyor! Arap ordusunda serdar 
mıydı?
—  Yok efendim! Evvelce söy­
lemiştim ya.. Kendisi Arap Ca­
miinin müezzini.. Fakat cami 
Galataya komşu bulunduğun­
dan Cenevizlilerin ne konuştuk, 
larını, nasıl hareket ettiklerini 
her zaman haber alırız. Garip 
değil mi, İstanbul şehrini ku­
ran birinci sultan, yani Rumla­
rın tâbiriyle Vasileas Kostidir. 
Anası da Elenidir. Arapların 
İstanbulu muhasara ettikleri 
zamanki Vasileasın adı da Kos- 
ti, anasının adı da Elenidir.
—  Evet, garip bir tesadüf! 
Fakat ne çıkar bundan?..
—  Bizim camie devam eden 
bir ihtiyar Hintli Müslüman 
falcı var. O diyor ki, «Bu Vasi­
leas Kosti artık BizanslIların 
son padişahıdır. İşaretler böy­
le gösteriyor!» Bu isimler bir 
tesadüf değilmiş..
—  İnşallah öyledir.
— Amma BizanslIlar da baş­
ka türlü düşünüyorlar.
—  Yaaa! Onlar nasıl düşünü­
yorlar?
—  «Vasileasın adının Kosti 
olması, Bizans şehri için bir 
hayır alâmetidir» diyorlar. «İs­
tanbul şehrini Türk Sultanına 
karşı koruyacak ne para, ne de 
asker var. Fakat bu isim koru­
yacaktır. Türkler şehre gire­
cekler, hattâ Ayasofya meyda­
nına kadar gelecekler. Tam o- 
rada gökten bir melek inecek 
ve ihtiyar bir BizanslIya Hris- 
tos’un kılıcını verecek!»
—  Allah! Allah! Ben Hristo- 
sun kılıç taşıdığım ilk defa du­
yuyorum. Demek vaktiyle o da 
askermiş ha?!.. Ehhh sonra?
— Sonra «Bu ihtiyar elindeki 
kılıçla bütün Türkleri İstanbul- 
dan dışarı kovacak..» diyorlar.
—  Fena bir buluş değil!
—  Acaba olur mu dersiniz?
—  Melekler insanların işleri­
ne karışmağa karar verdilerse 
olur.
—  O zaman Araplar, sonra­
dan da Türkler, Bizansa hep ka­
radan hücum etmekle hatâ et­
mişler. Babam öyle diyor.
Mustafa Bey güldü.
—  Bakıyorum baba - oğul siz 
yaman askerlersiniz?
(Devamı Var)
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